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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena hastata, L. USA, Illinois, Moultrie, collected in a woody area along the
Shelbyville Reservoir in Moultrie C. 2 miles south and 1 1/2 miles west of Sullivan. Legal: S22
T13N R5E NW 1/4 NE 1/4, Dennis, Larry, 873, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18103
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